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lecrctai y ol Ntate; ( 'ongrernnn er nor l.owdeii lake the lead withli'iinp ( lark. Mioun: David It.'Hii, Hcnuior Harding aerond. with
riMiiciNN. fotiiirr novel rmr nf Mimiourl Menator Jnhnnnn third, with 64, and
a ml loriner n iiiraHarinr rn llUMiia lenerai nort rmtrui. With 4 1.
Henutor i incur W. t 'nderwund. Ala- - Hoover ret a ne. the fifth plucn
hatiia. Homer K. Cummin, chairman throughout, receiving 1 vole mm a
li a I lona i eiuncratlr coin lut'f ec , Ham . econd choice caudl.htte and I I.tiel UalMlon. former goermi' nf In-- j third.
diatia Kredenek I 'ob r. ilardmr j Me Adno took Ihe democrat In leadfoimVr Koveiimr of Mt'Otourl; Jolin from llunyer a r'(iiiil choice, oh-- j
H' liaviw. nnttiiHi.iiiior to Ureal lint- - tinning Uii. ngatnMt Hnoyer' 67.
am. and K, T Meredith, ind, unelj'almeiV ;i ami htvan'n .l.'i vole.
votn e.i. h. Total deiiioi ralli! vytcH In the column nf thhd chub-- dem- -
can', nera'ic. J"nliiiir ronw-- flrnt with X:
The viiii-- i thu expreNxrd were nil MrAdno aeennd. with 40, Hryan third.;
fnr firl ituM.-e- 'the iiue4t Inn nail e w ' h Hoover fourth, with 19. Con'tjtino piov'di .l f.ir a aeeoiid ninl thinl fifth, lih a. Mamhull isth, with1
lioice Tin phi." of trie n'iiiw vote 1.', I'tiHiilciu Wilitoft aeventh, with
waa quite un HiKtiificant a tiial ul- ten.i.ily (utbiied. j lunlng rereived a neennd choice!
For eSiiuipln. Hi netnl nod sur-- vote uu the republican aid of the
fcrcit a lu up on what might be fen. e.
ea'lel Ihe Mccond ballot, receiving K.Ki H nator Kni-i- , rennavlvnnla,
while tiovenior l.owden crepl tamed two volex a a eennd choice
up to where he mnu it touit aecoiia, i eputillcun aiuntliird Pew re r, Senatoriiioemeina henrd w Hennmr Johunu gai I I.d
aauatvacU4
Man 'huaettn, republican
and one Ih1 iy wnn to the efteet t.onpw t K1,tf, n the aei ond cholc column. lea. r of the iht against tho treaty
of fibregoti ailiierenia iiiieauy mn1 taking thlnl place from eVnMnr II ml- - oh(alnet ono vote choice
liiiii rbing noulii prepared to give but- - nt:, wui diupMrd tut lourtli place ami wo In the Ihtrd choice. Kilbu
lie lo itie CariuiiSM loicea. The ie- - with U4. tto-.- t n Ived a vot both aa ttJOlid
poii wu entirely unvwutliuatd. hi tho thud choice column Uov-un- d third choice.
Kri i u iiu M.
Chicngi. l'.uiiniK'f n Hvc'd'
shipment.
kanau flty. ti. Od tu 154 it;
I i,r..
rtvr. fgmn SiO&u io
receipt. 1,1 w'j.
Price Five Cents
J KILLED 10
FLEEING FROM
CUSTOMS MEfl
Mistook Them for High-
waymen and Ran When
Told to Halt
v fnw aaciAT eaaa
Kb PA HO, Tesaa. March S. ITar
old lialatfiid, of Han rranclaco, waa
hot and killed ahnrtty hefnra mid-
night laat night ml lea aaat of hera
whllo en route to H terra Illanca, Tex.,
with C. I. Crawford, when ho
cuatom offiulaia for highway-
man and apeeded up ha automohtta
liatend of halting when commanded
to do wo, according; to m report re
celved hare tmtay. .
Threa ruatoma Inapertora, It waa
aid, attempted to halt Ha. I stead and
when ha apaeded up they ahot at hit
Or, accidentally killing him.
Tha new of tha kllMnar reached HI
Paao In a telegram from Mr. Craw-
ford addreaaed to K. F. Maxwell,
manager nf tha Crawford theater In
Kl I'wo t'rawfotd and liiead
were partner In an oil propowition atTynh. Tea. and ware ratnrniitaj io
their property whan tha affair oc-
curred.
Mr. t'rawfnrd wired from Hlrro
IDnnca that Hula tend had ben "hol .
and killed'' th mllea weat of thera
and that he had taken tha body la
Sierra Unca.
New of tha deth waa wired hy
Mr. Maawell lo W. Kltehir, Hotel To- -
wanda, Jnna ntreet, Han Krnncinco,
another hulnen partner of llnlatead.
nd to Mr. Wtltard Hrtlatend, mother
of deeeaaed at Hacketlatown, N. J.
Crawford la tha mm of JU M. Craw-
ford, nf Topeka, Ran.Tha to mn cam to Kl Tao fromToy ah Hunday night, pL.rchaen a
truck In Kl I'aao Monday and itdhack tn their oil holdinga Monday
night at am o'clock, traveling by au-
tomobile,
HAXSTKAl 8KIIVMI IX
AHMY IX Klltf lt IV
PAV rrtANt'lr!. Mnrch o Ntbficatiun Of the killing of Harold HhI-tea-
a Han frYanciaco nil man. hv
cuatoma nfliciala at a point euat of
Kl f'aao In i rnght. wa received hera
hy W. It itch i. un uciulntaiira. to-day. According? to Hltchh. Ha late 4
waa a Iteutenant In the American ex-
peditionary force In Hlberra. retnrn-in- g
here 11 January fnr dlachargw.
H went to the Tasa nil field from
hera a munlh agti. Ha waa married,
according to Kilcnle and tha ahoek
of hi dwuth na nceaittd hlg wiragoing u a hoapiial t Kl I'nao.
BERGDOLL. DRAFT
EVADER, GETS 5 YEARS
Sentence Is for Hard La
bor in Jail at Gover-
nor's Island
nr fm atAtaw
NEW YOUK. March 10. Orovr
Cleveland Uergdoll, wealthy younff
I'hlladelphlan, retently court mar-tiall-
for deaertlon bcauaa. ot hla
alleged failure to report for military
ervlca under tha draft waa aentencad
to five year In piieon, according to a
declalon of tha C'trt made public
here today.
Tha nentence. effectlva today, la for
hard labor In the JiH at Oovernnrs
Inland. In additb n, Itergdoll rigbta
of ara forfeited aa a reuU
of hla mnvli-tlon-
Tha finding uf tha court mnrtlnl
were approved today hy Lieutenant
Oenertil Ituhert Ia Dullard, com-
mander of the department of tha eaat
and immediately communicated toUergdoll. who haa been In a cell at
the inland.
Hergdoll waa guilty of deaertlnn
from A ug not a. IMS, when he failed
to report under the draft. Ho waa
arreaied at hi home January T Ut.
In addition to the priaon term tha
nentence provide for dishonorable
diMtharge from the army and lha for-
feiture of all pay and .allowance.
wir,Tinr iAi--t ri-K-
BOKToN, March SO. Th auprema
court today denied the rouet nf
Mr. Ruilly Hulln of New York fnr
leave to Intervene In the litigation b.tween lh dtrax'tort of th ('hruman
Kclene church and the t runt of
thn christian Science rubliahing
Campaign Issues
o 1920
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Shirts and Neckwear
? vrry kind of Shirt in eery kind materinl and pattern
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RTTX MA50K3
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LIABILITY
SURETY
ACCOUNTING
AUDITS
SYSTEMS .
CONSULTATIONS
REPORTS
Frank W. Graham
207 W Gold Phone 3M
EASTER APPAREL
for Men and oung Men
Make it a point to notice tlie number of well dressed
Men you see Easter Sunday. Ask them what brand
of Clothes they wear. The majority of them will say
Society Brand
Because they always look the best, hold their Shape,
and Wear Better. Then they have the real kick which
all Young Men demand in the Clothes ihey buy today.
HAYDEN KELEHER
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Suf.'tiinj Described Al Tortnn
Relieved hy CUck-Draug-
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Feeble
CM People
Gain Strength and Vifor rapidly
on Vinol, our Cod Liver
and Iron Tonic
( Q )
VxV
Vinol contains element
ilvn ttrenffth, jut at it did for thit is
New York man. j
"I am 7i yi arnof ae ar.d got Into a
wr;ik. rotwlutAii mrufiiitn h a rruli ot S(' trfi'r Oiir drucitt miiiirflrl ' B
nuA in bt:i'd n up ttt,(t I noiuid an !gimtiroffnifit Moo hOit hiking tt, and
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tion nh Milt ndid remits." S
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..ill Im ktmwa tliin Ii nthitiir ll'f '2ti.an iI.'h lAinoiia Co. l,iMr !!! Iron Tonic 15
to nil liuilit oi up. i'lit Sfor mm of Vihui Isouavery
Vour money back if it fails. t
II If f II ANIj IMMrtMAf'T ANDOKI j'tilllKTrt FVKUVtt HKKK.
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MORE WEAR
YOUR CLOTHES
That's the answer your
clothes problem for spring
A LL clothes are high priced whether
they are good or bad. Sq there's
just one way to make your clothes cosi less.
Get good ones; the kind that wear the
longest; that lowers your clothes cosl per
day; you spend less by the year.
Thas the kind of service we
you; more wear and a lower cost.
Hart Schaffner Marx make
clothes; all-wo- ol stylish; if
aren't satisfied mon-
ey's worth, you'll money
back
home of Hart Marx clothes
a
l In
Ih In A
to tt r of
a r
to
of
lh
II t
can give
Rosenwald's Men's Store
llllltlllMlllltltllllllllllMlllllllillllllltlllllllllllltllllllltlllillinillllllltlllM
STYLES AND COLORS GALORE
IN OUR COMPLETE NEW SHOWING
Men's Easter Neckw.ear
Just drop our NEW MEN'S SECTION feast on numbers of new styles
in Neckwear we have jitft received for immediate If they do not strjke fancy their
mart of quality of fabric and of color we will be very much disappointed.
si
Ijvi-nor- tintifi phi.
liuvo tiu-i- our uiieii-- I
Inn Ihi' Iti'iNl n4rtHrtiiry
thiiiKK liirilti-- lho Intor-it-
tho ntofk tho
Mtuli. Tin iniiM othrr. moiiio
whn-l- huvr ht'i-l- irieTl
ri'tur turiH'ft i"r tininn loKOhilivi untl whh
will ilotihth-M- i rcoi-ivt- ' ilu-i- utionipin
ami mipport. Wf hnv Iniii
nuikf Hity othor hot
Ihitt pint
citahli. mnlcr tho
tloinrn No wMoku nri-.i- t
luitfit that thy "rum throutjh
uiriliaiion with any uiKanttutlini
liko
"Ho thai urant Vu vlth
evory onf. Wo nonl
vmir holi; your irnt nf.fhton' and hi1!" Com with
find help mako thla
whlrh will inur one and
alike aecurlty from tin
plunder coming from ourc
may. that cannot hop au-o- y
mdivitluai cai,lt."
to
& the
and you
that your
get your,
The Schaffner &
OF
into and your eyes the
wear. your by
style, fineness finish, richness
rrpMii'U
roniniltliH.
buouiiiiiin,
i'hiiint'ti'.
orvun-natio-
whatavr
you get
New Wide End
Four-in-Han- ds
in countless array of
pattern
Pricet-D- Oc, 75c, $1.00, $1 $2.00, $3.50, and
Upward to $6.00
Woman Trying to Get
Her Son Released
Mr. W. nrkor. wIioko hutrift
ohtaka. ihil.,Ut-I'liu- utteinpl
liiK iieiMiro htiniln for
beautify tu Complexion
IH tsh
NadlnoU CREAM
Ouarsntwd rtmona
Ian, (acklea, t'tinli,
CtC. I'.K- -
trm cases 2b dayfc.
Rid. pOf anj liMue, Impuhlu.
Lm .km clrar, tott, lualiby. Al
Iradinf oil countm. Umt Iimot
it, br mul.
HATIQHAI, Vi.MTWl fl' r'.
Knitted Scarfs
in the newest wide styles.
Smart and conserva-
tive pattern
DO, $3.00
her non, Wllhur i'tki-- a outh who
la hold hera un feiiemi warrant
chat Kinif tho violation of the Munn
not and tho ItiieTfitutti trins)portattin
of an autuniohiiti whu-- la allegitU to,
haive bicn atolen.
Wilbur Parker, Coh'ta Lona and
rm-- were at i i'iii'd in
t'alifarnia on a warrant latiue.t by th
locul UcpuiMinent of Jnnttrt) and were
niri-ntl- hroijclit hark hern for trial
111 the federal court, perhaps during
the Apr I tnn. It la rhuiad that
I'arker ti unnported Oohtlts Lonf trmn
Iienver to A lhuiuer'iu in tht auto- -
tTiubllo In quMiton, atmiit the flrstt of
th yvar. After utoppinic tr for aMhort i una they left for 'allfornla.
whern tlmy wr Ulor atreait-d- , given
prelluilnary heart naT In (hat atate
hafora a t it i ted Htati-- rommtsl'nr
and, to Mis. Harkar'a atata- -
men!, her ami m retrd on oontt.
and Inter wa raarrat4 and broughtbak to Alhutiaarqiia.Ip to tha praiH-n-t tim nnwavar
non. la for thir rvleaaa hat not been
y
N
ii
'
'Swst.tsusst; ""
J2 f
..iBu.rC1
At vactiaa of avid In tha atoniach
aoura tha fou and atari ft?rinnla
ttpn, ttrrmBtng gaat-- a form. Ywuf
n.eala don't dla-M-t but lay Ilka lum
of lead. Thvn yon wa htMribtiia,
flatulence, fuHntaa. lialohlng, bead,
oh, and real mtanry In tit lom.K--
and tiUsMttaea.
A. four t,blta of "pap-- IHaat pin
ring 9riu t aioutnt a fMwm an 4( .
r a tha p'omaoh. ' liapa-ou- )
tiuia. at ficug aturca.
li.ntu4 )h,nl . iiii ..ill.,
ntccno Ciif hp.
Reserve Board Bulletin
Finds Excellent Condi-
tions in State
(flip Id Nw Mflr
unit 't - nml Inm i'it nf l.wtla
fK rl)er mif hi U tXiK'tsflJ h xhf
rfwrvf itunk tit bnHftm
1 hi- nf peine'' anil tUn.
ttv-- tnrwtitltiitif I he illtri t in Ki'bji'iv Tw fM Viralt.
to our r'fi t. ThrminhtmtIn Amit;it i(h :iin lhr ia Hit
ohunOvOu- f r'ird ranr- an l
t ! vrn t h ia itift kma; An el
Kpirtjoii ntprt. Tt- (IHtii genifraliy
a- favored wtth rnlKt fi h,l hnueh in lh 'flhanl( am) !
p. ' c n t wra t nrMi ir ra i li r lowyttunit iuh k. Th rtinvnt yvtr
a twnrtrr ralf inrirll'n iniaa. In Nfw MmIw tartt
of buih inivtt ni lambs is
"Khimi-n- of rraaa.fn'lpwil stocrs
from Wuth Ts lwn Mrrivtnc atthr Kort W.wih trfc.t .iijy In I ha
tnnrilh, but th mvtrmmt In not
u, tn esMll)"ri. owner arr
roiiltriumw to hold bark helrfr a atnmiror mar.-!- . Infuel. (Iir muvfRimt ol Btwkrm to the
ati; an it int urres. in to
an ummuMl (K'mnfft ran! by the
iMMroiiv of entile in Toa art
tonally tmx1 ra" rttn.llt Un, has
tHn molt arm than thr moVrnH'nt
ii f fnt rtti rM lh rnrn tw theJiihir marSn-i- . I:ang artbrinit tatilly by imfitrin
ti'itm ai'wkef rati from Okla-
homa. Kanmt and Iutfttaiv, arwl alw fmm Allourl. Th market wsialfttrr tiffUd mill cat tip, !, and
ht i d urine th m!ii h of February
than vm tho mm fur thta month lusty.ar. w ht'A hi rwtii ahowi-i- a
eonaiiU rehlH Un "
What's Doing
Around the State
AUM(k:o!m. On telephonic
liwtructiona from Judge VCdwtn Jdecn-m- .
who la at Htfver flty, the ytun!y, t'arloa Kapttioaa, rwiifeawed araon
bur, haa been placed In Jail. Hft w
turned toowe the flint of Ihe Week
from the xo that local authorise
could not find any authority In law
for holding him on account of hi
ere. Julv, M in hem la wllllnf to
iMke aoitor nnihrity In tb matter
for the protection of the commttidty.
ll is apparent that the autharlllea
have nut iroMen to the bottom of the
cause of all thus flrea yet.
OUiVIB. Utile Kavmond Klmn
Keeler, afted a buU t I h ree e rm, aon
of A. 1 Keeler. wandered 111 h
alet-- from hi father's houae on the
N. M. Mourns ranch northweat f
Merefonl aud hie Iroien body a
found a ouarler of a aula from his
home on the pn;rle.
HI'KIN'iKlt-TT- .r Pprinver flee
received their Ameri-
can 14 Kraitre flr truck and can
now bo', a having one of ihe beat
fits fiifh'in niacbine in t.'ie state.
The Tlovia Mill 4
compuny. lotteiher wnh Its ele
Htora at Karwell and Hovina. became
he properly of the 4anier Mill A
t.'.f a tor 'aompiny, a new era In eon-wr- n
behind which are V H. I'rumer.
4 ah Hume. J. W Wilkinson. It. A
Y'tai and i Uidd iiKa, all pioiutn-ro- t
CSovls busineaa men.
LA LAVtiK. There wa a lively
r.p ai 1.41 t.anda in whb'h Uie depot
';Mit, Mr. Wmm pitted (isainat
f tir younc men, during which Mr.iee whi knocked down and received
a cut mouth. The cans waa tried
before Junr of the pea re J. H. Nix
at La Iinde. one boy waa fteed ana
the ether three were fined.
PKM1VO. W. . Miller, uf Ihe
Pul'He He im rVrvtca hoapital is si
leaed tn hnv ttsed a knife on Wll
Itini Mc8ain. another patient, ai the
poei'Mal iti an allejcation and a
l ecu w bound over to a wall the
action of the errand Jury by JuOe
llocers ut his iTi'htiiln4--
Mihwain t aaid to be but
UOt fKHOUaJy injutU.
HAT' N. Hcnr Hum mera, the ne
pro who ahnt hia wtfn fiom the cf
fct-- t of winch sue tiled, had a hear-l- i
tat iM'fore JuiIkc U'Ii and Wit tnund
vr to the ciund Jury, his bond be
loii f .x U at j "ihi. The abooime
ie.curicd at Viin Itoiiten.
I. AH VKtJAM Mill Moaier and Jeff
1.0RI1 r, themcn who on
nitfht naxauiicd H;'la Officer Hur-bel-
were rlvcn a prellrniimi y hear
ing In a juntic court pn the weitt
aide and wen- bound over to the grandjury under f Vov" bond heing
to lurniKh the bond lJey wre
re lurm-- to the county Jail. The
churio-- filed aicalnnt tlie mm lira for
robdery from pereon whilu armed
with deadly Weapon. They wiiivcd
eaaminaiion.
ffALI.I'P Uuilffo Hchailer received
won; that an Indian boy by ihe nam
of Whiia t,trtth, ot I 'row npidni,
had leeii klliJ and an inquest wnh
to be h'-l- na am.n a he could gel
there. The verdict of Ihe imUCNt wiia
I hat di-- 'h Wa.4 i;iUei by a falling
rock.
It's tuercurr! Attacks th bone,
ea Urate and makM
yon nek.
There'll no r""n why a person
ariould take mhi-nin- aallvafng c lo.
ii. i when a fear cent bu a larrbottle f jodun'n l.ler Tone a pcf- -
I auijatlt o'e lor cululnH.
It la a plef.nt. egetabl ll'Uld
w hb h w 111 elurf our liver Ut as
aurt'ly a calomel, but It doean't inaka
u Nick and ctii not aailvutc.
i hihlioi and iiiuwn fola can take
ImxImoii l.lvcr Tiiie, rlcauae it is
lr r f c t i y harm lea.4 aloinal i a (K v roue drug, ft li
mercury and altan ks our Lome 1'iike
u. rioiM of naniy .tinn) tort ay and
ynu will fee) weak. Mirk and naueeated
I oitot row. I'on't l"a a day'a wotk.
Ttke a apoontol t lM.nt.on Liver
Tt.ne Inaiend and you HI wake upfei"g sreat. No nr l.dhrtiianeea.
I uliat in Kn, elu y e hneaa hettdar-he-foaled lonjcuf V "ur atoniaeh.. Your
liriJKWiKt m I on (foe i find t'od-i.-
a Liver T"u "t than
calomel tm-i- v I4 KallUlf
ji.-- ou.
!o
By MABEL ABBOTT.
It. C. A. Staff
- TOPEKA, Kn . Mwrrh M). Khii-- h Om'Hn't kiuiw- yrt wtirtlierl
it Yikm it iwvr iiiiluMnul murt or not ; lnit it ic jriti(j to fintl out
rilit way.
The (rtMit'ral nttittxlr nooins to hr tlwit t)iis n a iiirr of
nrw faiifflcfl mn'Ontirri tlutt t)i iruvrriHir h put in, aimI hc-tr- r
(five it adiurtttiit to 1o nntt if it will work.
NHirly a rr iH fMH-mlnl- r"- - - iii
IV(.0 ,y tn poiiI la tbr ftint IWOI i'r''"" N' ' "
wrku of It rtttrn-- , and ihy an A nut lien h Hon "T :rri A
cn.it t In n t thr rati1 of fivf or Klf-tit- IUii'v Kinpb'y- - o.' Amcr-l- i
a d. And thy itr riitlnr from t ritm 1'rrltlinar JudKf W. I.both iit1wyra and ntpbivf. though H'lttmna iHt tin- I'll inborn
nun-,- hjv ln reivd from tn Kail- ni.nv h toibu far. ''"-- h hii r"ntr- - on 'h- lmin,l
b rwrt. wMpjl tiH tk ovr that alrti-- lh wr labor lfri 4fidih vvorbiiis fon r of the nif ubht- to fom dnn ihtt-- In no tributml withut)b;tia iviitmliaiAii anil win ' i hrtty io ttif in-o- f
iu an, S4TUilvt on entire wide of lh rlp(iiT( (r thl m W. K
of tlit if:h f'ionr of the adnf. hln- - pinn nrepidf hi or tin KnHk..i
rlhnBfd old CKftlot. t t" Him if k.W rut-o- of
taiflv urundiin, hftwrvrr, II tm vadium aiimi wniif turn vrr in
rot to a and allk pown Judw K n Mii-- from f U nd offftirt arrorthnv ia nirrlor ("Ivd M. hi In a railway jruphrra union
iU-i- . tin of th f.rnt Ihlntr It lit who- - thnt will ih' r.itbo4idM
Koine to do ) to ire! Into ovfiiilb and bin k In trti hnn". un y mav brjunir and ar in iiwir i)t in i ifiv up mnr ji,mt.m a roil mloa looha I'kn andl kick
hat a miner Job it. ll la Intend I A trbjrnih wim In the
he aaya, to vll the miners' boinoa. mot human pry of all. .
Tb cuiiipliiint of tn miner of "A notice h.trt bM on our
IMttxbura:. Kn., who Wf out on a'bullciln bttard.- he riM. thl ei:lit
tw"-dny vtrlke III intft aiCMinat Ihe ureejiiv ht'um nhall ronatliuif oneIndoutrlnl eourt law. the firat lo work, without ny Hlb.w.ihce;
reduced lo a formal eult and aet for for menlM. Y were 1t-- informed,
hearinc. The minera rhargte that their verbally ihnl we (mid hrlt a enutll
em ploy era refue to pay a fair IWtnaj wimlwirh lone). We more ihitn
or r'va eonlinuuua etnplymeni. (one amull aaindwb'h to aallMfy our,
Tn flral aetually to he heard by himer wlttiln etylit hour,"
the new oourt, however, probnbtr ' T.ne art rnmltitu ienib-- of tbej
will be that of Loral Ml, internal ion- - yifrmt innt im poitririff mio toe nppr
al Brotherhood of Kleep l Workem. I.if ihe new lhdunl:i ourt. T.iken
t
'he Toeka Kdlaon company. they ndt'Hte thnt Kanaaa
The complaint alleaea atmplv that the pro pi me lo rive It new machine a
company refitaea to uty five of la tet Ihut will either prove Ii vuluc
lineman fa.lr and Uwo mi. r wreck It.
Then therT"kt the"maII of leMera Baker Cftrt't Attend
that la plltn up dny by dnv; letters
o rddly aaaortcd that th- ahnoai
frhi In t.e mail ban.
For Instance: A. V. and Vm
fStephenwon, ureablent and
iof I oca I 0. I'nited Mine Worker"
nf America imaae Ity. ae t form
4
It
at Roswell
re aaaociaTt eae
March nor K
. IjtiraKtdo ha
et.iry of r I that he
that "we are not ure J'wt how to would be unable to niH nd t'lf com--
prta-ee- nd take this mear.a to lee mencernent exerelaea of the New Mcx-yo-
know that the miners are not too Military- inatKuie at Itoawell on
working and all of the miners bile ,v when tieu ral I'eiahinit lafor aomki reason over which thee exacted to be preaeni njia
no control, making It very hard iha medal awarde. to huu by the
under the high coat uf living to make ut of the alnte ialnlxire.
end meeL' Ihut that rrlndb-- r tlenetal Jo-p- T
Nemt emea a letter from the Pi a- -
'
I iecker of fori Ham Mount on had
mond Mining roiniwny. deaignnted to reprewnt liiiu at
county, exclaiming that It ha gfen 'the eercle.htackllet', and bocotiett by Its
miner wince t.ie coal strike. ROBBED! SELLS EOGS
Or i ham 4k Hlmon i'oal conipan. tnyv . urn PAPPiVTthe Jarkaon Walker foal
company. IMttaburg. Inrorm th at-
torney general tha; I hey cannot pay
tho minera trie per cent increase
leenue thr Jarhwin Walker com- -
1.
..iln. ..n . Kai font
margin jtr ton. and th.-.- t thev will!havo ii iiiie down if eni
not he i i .1 tc :eiv. "Mm'-- i
body
Iff
era torn.
of
ar
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t M. Kaiinnd and aaaoclntea of
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la untcrarMd fha drlMliyg for oil Will
cnmiuencw av Ublii SO d t ot this
ayi cage.
A cirUtu I of inaehlnery wua un-
loaded thl week for the Htmtdmg(one oil well. Th.ft We vlll be
nltoilt 14 in ilea northeaat of
Fori Huioiier. Htn ui ln aufficleni
rawing appear to be a drawback to
di ling
Mlf.i Jennie Kueh. on the
lieilMlon lift at the oge of U by the
New Yelk board of education after
f 2 eiua' conttntioim mr ti e an a
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Brokers and Salesmen
Wanlnl l Mil oil .. In Iho
Famous Toyah Baain
Field
Wieie ml la found at fn feet
wot',, ISO. 00 a barrel. We it re(Irilllng well In (enter of our trait
and ofTer ti e hiif leaaea a I lowprice. rtia giH.. romimaaionKieat change lu make money.
Vicki it iooitr.
Sll Va.n Hi. hut T ..a
MALTHOID RU-BER-0- ID
READY ROOFINGS
Here you see one of the shredding machines prepar-
ing rags for making into the long-fibr- e
which is "base" or of Malthoid and id
Roofings.
Good ready roofing is simply a long layer of felt, sat-
urated with a waterproof material and coated with a
heavier weather-proo- f composition.
It can be seen then that the protection afforded by
any roofing against sun and rain is in proportion to
the quality of the materials that go into it. Thus the
great importance of good, tough, long-fibr- e rag felt.
the felt that goes into Malthoid and
Roofing is manufactured in our own mill. And because
we are large consumers, we have the pick of the
rag market. From this we carefully select exactly the
rags we need to make quality felt.
Malthoid and are made to last. Starting-wit- h
the feit. quality is built-in- . Every step in the man-
ufacture of Malthoid and is carried on
our own mills and factories under the care of ex-
perts by means of most modern machinery and
facilities.
When you buy buy the best the safrst protection
payi lewrr repairs
year of service. Malthoid
Koofingt been making good (or yearn, unner
all of extreme conditions. Malthoid
THE PARAFFINE COMPANIES, INC.
San ranciw.0
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l ne oififerest uav s
BusinessWeEverDid
In our I 7 years in the Grocery Business in Albuquerque, was on
Saturday,March 27th, 1920
BIIIIKIIiraB
The Biggest Year's Business
We Ever Did
in our 1 7 years of Grocery Store Service in Albuquerque
WAS IN 1919, WHEN WE TURNED OUR COMPLETE
STOCK 13 TIMES
W appreciate the patronage: which made this btitinesa possible ard mention
these (acta at this time because we. think they prove that we have tio fear of and
do not object to the competition of the "Cash and Carry" grocery stores, now
active in the Albuquerque retail field, which have a distinct appeal for
those whose time is lightly valued.
This statement is inspired nit by any desire to Interfere with the successful
progress of "Cash and Carry" stores, but to present what we feel to be the definite
advantage to the buyer of food stuffs, of the
EFFICIENTLY MANAGED SERVICE GROCERY
STORE
This is a modern. "SERVICE GROCERY,
do welcome them over the telephone, and
We do not solicit orders, but we
WE CHEERFULLY DELIVER THE GOODS
with the knowledge that we can deliver food stuffs to the customer, quickly, in
perfect condition, and without trouble to him or her. at a cost to us of not to d
3 per cent. It is mr judgment, baaed on rears of experience and obnervation,
that delivery service, properly given as wi give it, is worth 4 per cent to the custo-
mer, and that the customer cheerfully piys It.'
The two main arguments advanced br the "cash and carry" grooers are that
they save the coat of delivery and they suve the expense and loss from carrying
charge accounts. We have shown that fie delivery cist in our store is 3 per eeu
not an important item when the service it considered.
LAST YEAR OUR TOTAL I.Ogfl FROM "BAD ACCOUNTS" WA3
LESS THAN ONE HALF OF ONE PER CENT Which is not a serious item tn
ex nerse to the individual customer, on h i individual purchase, even if we dis-
tributed it through all our charges and pwed it on to him which we do not.
The "cash and carry" store, therefori. if its Kaviitrs Id the customer are
nr-- n the two items of de'ivery ost and loss throueh bad accounts and
bookkeeping charges, cannot effect any saving for the customer thnt will bal-
ance the loss of service.
The "cash and carry" store is straight farwnrd in its statement that it givej
no service to the cus; mer. It places its lego'cd goods on tho acelf and the custo- -
mer has the pnvi'epe of selecting from the shelve?, without knowledge of the goods,
or advice about them.
IN THIS STORE we take the cuntonor's order f ir the cha-nct- cr of goods
desired :ond thereafter wi uss our best judBmrnt snd our vcars of intimate know'-edg- e
of a!! classes of fed stuffs, in choiiirp for ''at customer the best that can
be had within tne price ranee desired to pny That, in our view is the custo-
mer's advantage in merchandising ?t we it; and in service, as wc give it.
It is possib'e fnr any one to ua'U into Albjquerqtie who'cmle houses and
within nn hour or sa, to "buy a stock of groceries." Arranging these on shelves
is not difficult.
But maintaining a sWk of clean, fresh groceries, to meet nil tnatcs, and keep-
ing in constant touch with those taites r.nd the sources that must supply them,
takes all the time, iudvment and mature k lowlodee of trained buyers. tTning a
hundred markets in a'l pnrts of the Uni d CtMcs. Thnt is the kind of buying
service re irive: and that ncrvice, in qua i'y unci s; ii:f.iction, has jts own undis-
puted valuo to tho buvcr.
Turnin." a stork faster than once a month means the certainty of absolute
freshness. There arc no btnple she'f dccirat ns in this store; and no shop.worn
goods.
It is, of course, not rossib'e for the "cash nd nrry" store to carry the full
lines of vegetables and fruits in se.ison, ai wc carry them: or to give the thorough
meat market service thnt wc g.ve. It ih to tl.c cudit of their business judgment that
they do not attempt it.
It is a pleasure to serve customers in this store. There is always nn accom-
modating, trnincd e'erk ready to uid in selcctlr.j gmuls or to give the benefit of his
knowledge of the stocks.
But it is a saving of time for the customer to use the telephone; and with our
service at the other end of your telephone, you get the sume careful attention and
judgment in buying as if you came to the store to hand pick your supplies.
Moreover, we can wait upon five te'ephone customers in tho same time thnt
service can be given to one customer in the s'.ore; meaning saving of time to the
customer and to us.
WcDoNotUndsrtakeToSell Staple Food Stuffs At
Less Thin Cost
We believe that our investment nnd our service and experience in buying, en-
title us to a reasonable profit. Neither do wc make an excessive profit on special-
ties and other thnn staple food supplied. Wc ii'in to earn a uniform profit on every-
thing we sell, treating all customors equally in pricing; and we believe we can
convince the most resolute patron of the "catdi nnd carry" store that upon the
family grocery and meat account, month in and month out. we can and do meet the
charges of the most efficiently conducted "rash anil carry" store AND GIVE
FULL DELIVERY AND STORE SERVICE IN THE BARGAIN.
We wish to repeat that we have lost no business to "cash and carry" grocery
selling and we have no objection to the entrance of that system into the local field.
We have felt it to be due to ourselves, nnd especially to be due to our customers
to present the case of the Service Grocery Store, as we know it to be whm con-
ducted as this buBine'S is conducted. It is the knowledge of the definite and over-
whelming advantages of the service grocery srnre over the cosh and carry plan that
has determined us in our decision, long since reached, to continue our present sys-
tem of the fullest grocery store service, credit accommodation within reasonable
limits where credit is due nnd the use of trained judgment and accurals knowl-
edge in buying our goods and in aiding our customer to select them for individual
use. .
We cordially appreciate tho business of our growing clientele and solicit its
continuance.
Our telephones, 303, 304 and 305 are always ready for your orders, and our
clerks will choose your food stuffs with the snme conscientious enre as if selecting
for themselves; while our delivery trucks will bring the goods to your kitchen
door with the snme reliable promptness that has characterized Hawkin's service for
17 years and upon which the substantial business of this store has been established.
W.L HAWKINS
109-11- 1 North Second Street
;SSDAT, MARCH 0,' 1030
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A MAN
m rraj m a m w. rw
C ANDS TRONGAS HIS BLOOD VJ
No msii cm fichl (lir hilil. of life ami liolj liis own if liia
Wooil i tiut hum-- , (or ii. Ii rn IjIixmI what trpiipli u bwdrd ujon.hn you s a strong, rioraus man, wliu nevrr kmw4 whtn ha
is licked, you may waurr thai Jiirh a man aus ciiiinint; llirouU
his veins m il. nvl MihhI. Many havo thin, pale blnoil.
'1'hi'V ara wrnk, t:r fn-ll- Income iliiirotirapril quirklv, and some-
times l like t'ivinir up the stnifurli'. Siicli folks nrd lr.I'liTrp's (idl.li ii Medi al I)iovcrv, wTiirh is sold lay dmznta i
iHjuid or tnMi'l form.
It i lili vijri.r to thp heart Wats and tours nn tho nerves in a
wonderful wsy. 'i lus "Mediral Discovery'' of Dr. I'icrre's is
made from llloixl root, Oregon (trafx rot, Sume root. rn tains
nn aloihol yet tones up the siomarii, simiiilaue the liver and put
the UIok1 makinp p!nnd in the liest of condition. Many people
rito I lr. IVree at the InvaJids Hotrl in Buffalo, N. Y., a fiHIvws:
hss As;ki Tfas "Doctor I'.eree's proprietary remedira have
been eniirely MtisfHi'tory t. me in the tru-- t svniie of the word. I
V insiilrr thi m a. Ismhk very hiish oliws remmlies and tlie aitfeat that 1
Know of on the nmrket. I Hirintr the last scire of years when we needed
tnr.ir w have usid the 'linhjen M Mi ral llineovery' always with kalis-rartnr-y
eesulta. aJ-- th-- 'IVajMitit IV: My thanks Ui Ur. Pierer'a
liromnta iu-- ti write in v n- ' "' (j. K. Wilson.
THE liiVNK OF PERSONAL SERVICE
DON'T CHEAT YOURSELF
Out of a Reserve Fund
Many young men who spend their entire
income on personal enjoyment and luxuries
find it very difficult to aave. They are cheat-
ing themselves out of a roserve fund, something
so necessary. Begin saving now. An account
with the Citizens National Bank will help you.
4' , INTEREST PAID ON SAVINGS
ACCOUNTS
R
Wo Sell American Baiike.-s- ' Association
Travelers' Cheques
esources Over .$600,000
Citizens National Bank
Albuqueiique.N.M.
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM
Ml
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Boihmff le ity. i
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kcaliar natural letwr) action, dolni a war
witk all nofd at pdla and pkvra. It
appettl and ajairkly put tha dlfeatlva
"I'm in unaaa to iHlm lir fiti-t- . Am akuddrr at fle.k and alrengik. M IH Y.mi
hn la alranilr rreniniii4ed ta Iha nnnin!irkneta ka waakeaed. and ta a powerful!
aid m reUilBC a4 rteliinc ika eIvta af
waaling dieaaa. I'kroaie ttoanark trmiM
id ue(paun ra prawptly rallered
aaully I an dar.
Thia la tKa anijr anlid amulalan madaj and
a palaiafaU tkal II la rttra ailk apvnn
lik la rroam.
Ks mailer lm avrr yor caaa. ytm mrm
rrd la try Mdka K.muUInn andvr tkia aj.iar
anla- e- Taka ait bttiW knma wltk yun.
il acnrdln te d rrrtloa and ff net aallltel
with lh rraulia four mnnr lf b prompt-)-
reftndd 1'rlra flOt and II Jfl awr bottU
Tha Milk RmnUIn Ca, Trrra Hauta. lad
ld t. drucituta rvarrwkara. Uaaraauadkf Ihvkland Vharmarj.
T
AT TEMPLETHURSDAY
Masons to Hold Annual
Maundy Services at
7:30 P. M.
Tlie annual Maundy Thurndnv eere-mo-
lea nnd batniuet of the HcmtlahKite Mnmntf In thta elty will be heldit tha Manoplu temple on Thurajaj
enlriThe inva'le hanntiet nt tha nnirlnlLamb and the unleavened bread Willi
he given at :30 o clock. It In oblig
atory ror an memtiem to participate
lr thin ceremony. The hnmtiel. to
which women are Invited, will follow
ul 1:20 o'curt'k.
The lnl.-- aaio.n In nil ChrUllan
count i lea In hel, auicre,) nnd comae-
crateii In hiimblr devolmn to bring- -
In the hearli and toindn of the
of the !reat Niilareen to dwell
upon the figonlen He Buffered In Ha1
in t ,n Mucriiu e for the aa vat Ion of
miinklml.
M.iMotii y be Ina; n. n'neetnrian In -
'Hut ion, rnijn)M'(' uf ,Ien. lleutlli".
M'dinmeil.ira nm! nil other natlona
ind people win wornhlp liie evlnl
eto-- of a Hiiprenie hetnit. and being,
from tin- mrr.. of mm early origin
iinl nioib-r- appl'i-atin- the ronii-ct--n-
link between the wmMhlp of the!Iw ami i.n'ile haa through h an--
'tent accented Hrottmh Kit.', aelected
ofie dav tif thin Holy Thur-- j
lay a a ill) of hitiiKiHK together In
i pi'nt iiliM.'iin f ailc'ent Jfi'm i
cunt omn i nl nioi'ern 'hrintlan prac
t c. a. thff iMvciit. nt elcnientn and of
tin ting lit I' trim n in the ee tel. ra-
tion f ranch. i) lamb and unleivened
111 the I'hrinlan pininimng
of 'Xti:ii'.)tihii)g the Kht-- that t
ill 'likuenn muv be on the land.
hiV the .";ulr of t,ie (Jentllen Ifftn
in the iiml.
j Embargo on Livestock
Shipments to Chicago
I'Mli'Vii i."" MiTTc'hf0.u""uvento.-,- l
ih nuieirta to t it t'hlcngo tmirkei
j I'll lh.' em epllon t.f , we a
'in ler ii eiolniiro tixlA a the ren'il
of a nirike of !no membern of the!licto.k hni'dleri timon empiovei) hi)l.r l itoin rttork aiiIn ami Tranait
company
I'roMvma wcte being ni.i'le to dl-- !
ifri litinilii dn of rat a of xttu k on tht
mnUir'a t ihn cltv if other mil r- -
ke'n l 'a le ilroiiped veal e- -
iv t I heail and hoi; r i pi e
lo " tot" uf th" embanm.
I ndw for Hurt us,. h f from I 0
' I In H inonib W;ttl e Mi lta t ion of
SiiciIhv wm-- Here prei tiled by the
nt-!.. Tin v now receive .rmn 1
I ' a ii". nth. fa'coi'tn h to coin-- !
Olf.'l.llH
Kentucky Mob Lynches
Assailant of Girl
M.OKVII.I.K. Kv . l h " -
' Smith u lii'KI'i all.Kf.l .iw.nl- -
ht .l It'll. II lht iiik II
Wil. M.'lif.t l.y ii liioli fi'.m
,..i m Kii'miiiiw fininiv nc.ir
.vv t.h'l,. M;i..n i'.'tinl. Knrlv in
t li.. rvi'iinii; Ii. li.nl I.,-- n l.ik.n frnin
i.l inm at tin- I'rtris K Jill, fnl
low IMC hit. iil i rHl 111 I'.'iiltJi. Mli h.
lirnl.i-- ..f lh- iin.li iliv.iiM..ir.il
nfli-- tin. tinitunih' Tin- IkmIv vtntt mil
li.ntllHI... .ili.l uitK I. ft h.iniflliu liver
.1... .....i il.. ..t ii... li k.-- il.. .... in., ii...
ilkl'.
Arias Files Motion
For a New Trial;
liopoldo Arum who nan ron Icleri
hv the juiy in the dlmrirt court for
ciirrylr.g concealed weipotia han filed
.1 molion for a new trial V'. ft
Thomiwon. ho lo appear before
the tcdernl mrt In the romltlg
"ii nn imlictnietit of Urceny from
intevtnte fh'pment near t lo la.
tjie'1 in KatiHai t'lty of .
TtiotiipNon was imllcled unit
l;cn ollw--
l.ltO I'll t S I OK ox.itKss
IKKKKItSnV t'lTV. Mo. March 30
hr Sjlh.ini A Venerable, a ttearo.
tolas fiU il a di tai iiti.ui f hi i
r the l e put' ti nnmlnat ion
for congie-- a in the twelfth iSt.
diK'tl-- The .tiKtii.' h'lM a Imge
tieiii o pnpiilaiion itnil at pieneiii in
i.liii-n- i nn il by I., f. Her
"'Cold InThellead" j
1t an ana' k of Natal catarrh. Pr-on- a
who ra aubjact to frquatit "colde
tha haad" HI fltid uaa oft? t,t'i t a T a n P H Mf:niriN win
builS up tha ivatam, clranaa tha Blood
anil ramler thrm lfa liaoia to colua
llapeatad atta- ki or Acuta Catarrh may
n tnisrnsllr "! ' tlirnli I In Bloo i
on lh Mii'ous anrfsr.s of His 8'ittm.
All nrutl'iif ' T.illmonlsli trs..
ail oft fur sny ( ot cslirrh thatHU i t'ATAHBH UliUICINe will not
"r''). Chansr Co.. Tol4o. Ohla. . .
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sbfcents of insuirasice
n)Jt)H Your
J' BodyguardJfva AgainttA m Cold,
Who'sHeie
TODAY'S ARRIVALS AT
LOCAL HOTELS
I.V lt UMf
.lolin I "ow.ih. fievrlTmd.
K I ISiker. New Yrk
i ' K t at peiiti r.
I ale I'liiift M. .v Angelea.
K It .I'lllUm-tl- 1'etH e
I Him l!:i" Ul Veg.it.
V ten vet"
Jeff Kat HI. 111
II K. Khu. t'hU-igo-
II Monen. Santa Itiia.
Mm. Iluracp MeacM. Hntiln Ulta.
Mm. I A. Id hui.N H .itile.
Mta M J. J'Vlt. K nux I'lly.
It i. Ha w.i. Ten ion Harbor. M i.m
Mra M A. IIiMh I'. nl'Ot irtoir
Mia. T i:. UhiiioiMe. iifvl.iml.
I I!. Phiilt, riivery. Sim m, "M. i i.i ii.i.
Ft' ink I't ne Canch
K I.. Km
M
T.
I I.lo
t Isev I'liet.hl.
hchwiit Voi'U.
t. Kolh I .
I'll Ml. I'uehlo.
'"W ao I'uehlo,
n. Ilipntn. Ht. I oin.
K. Met me. f'ontiiti.
S'H III. I N.
II l onrov ui. w , Call
V. M.ihu. vt I.'.uik
I i'y;. raid. ' it
hitinoi. (.'. AnueU-.1 f.T1-- n.
1. K
'l.
Thoina' .M.icd-ilen-
i. Uiw. t 'artti.ie N. M
. KI M-
lall.in
K. W. Kell-- Han
Itov I
Thon. Jirtii'n, f....i
l'a HetMnn. ( .iln
I C. Hle(ni:. t .
V. W. t'loekett
Mi a n.l M in
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Hprlnir".
Hpnim.
i Hpi ink's.
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FOR
BLACK
SHOES
A Jar of Vicks is Protection Against Colds
More than a score or years ago. a drug-ia- t
in a livtle North Carolina town waa
searching for a better way to treat colds.
He knew that epicac and internal medi-
cine did not go direct to the lungs and
air passages, and often did derange the
digestion.
At laat he found a proctea by which he
could combine standard, time-teste-
remedies in salve form, ao that when the
-- alve was applied over the throat and
cheat the ingredients would be vaporued
by the body heat.
Theee vapors. Inhaled with each breath,
carried the medication direct to the lungs
and air passages. At the aame time the
salve waa absorbed through and stimu-
lated the skin, aiding the vapors inhaled
to relieve the congestion.
This preparation was named Vicks
VapoRub, and year by year its use has
steadily grown until now more than 17
million ja.-- s are uaed annually.
Vicks is a Real "Little Bodyguard"
to Old and Young
For mothers with small children
Vicka is a boon indeed. No dosing
juac apply well over the threat and
cheat .it the first sign of "sniffles,"
and cover with a hot flannel cloth. Leave
the covering louae around the neck ao the
vapors arising may be freely inhaled.
An application at bed time usually pre-
vents a night attack of spasmodic croup.
Insist on the Genuine
At All Druggist
30c 60c $1.20
'Train load of Mexicans
Enroute to Canada
h'lve ruiinad-- conln'nlnv iibnut 50
leaona left for the nori't !li! morn-!lt- a
n necond aeclion of train mini
In r ten, enrou'e from (Hd Mexico to
' )tit a y'.n i 'a n.ul.i under bo ml mid on
ecmtiaet. is. woi k tn the ntigar beet
ti.bla of that nectlon.
Theao natlen of Old Mexico ale the
Tirt roiiMticumeut of laborera who
tiinke the trip lo th augar beet fieldi.
i nch year nnd tr aeenmpanlod by
agent of the 't'htted rttatea govern-Miell- l
who ei that none nf thetn
'eaie the liia.it while panning through
HiU i rt .' nnd ll.erv ndate t heloiurKt ib n its Yhev will prob- -
iil.lv folbms'd i:iort!y by n ber
iiniHir MiuiKiiinrnlR
Hundreds of Mnilcinn at ul
shtppei Into t'olorndo uml lilaho em h
te:ii- for the name kind of l.i to r which
N con act w ork it til t ht- ra:e "f pay
di j'endliig tilt'igethcr on the amount
of lahor performed.
4 OMIt.
K. W. Kel'v. Km Krancla--
tb Mc;td)o. W.ixhlnicton. I l.
I r. W II Fraud in I 'a nn. K v.
A. .1 Kovadi. I'en.l. .
' II. uner I., noliuin. Penver,
V. WiIhou Sa n Iei nard mo.
t' .11. Itoddlngtou, liallllp.
A. V. .Is'tifrii, Tore. i. Aria.
lieu Miller. i AllgideR.
K t'litlllii- - n. fallf.
i ; Hperrv Oallup
TeX Ittcker Mllet ftt M'Ull.
li. Merrill. Simle.n.
K. Italch KI I'ai-o-
' V. V. Winiet field. l. nKb
T. .1. rii ne. Kalun. I'oin.
.1. T Mamhall, Iji .lumn.
H. Harria. Vatigh..
. A K KriekMtill. I'lel.lll'ne TeX.
Woiiimii
I.YJlllt Jovre.
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IUST LITTLIi DAUI3LR
Jet-O- il a liquid anj polish. Quickly applied
with the dauber attached to stopper u each
a new-sho- e without rubbinc
ine a brilliant Keeps the leather st
and nliable. Prevents crackinti. Easiest to
Sold Druggists, Store
and
BIXBY 8i
Also Manufacturers of AA
and Paste Shoe
For deep chest colds, bronchitis, sore
throat, hoarseness hot wet towels
first the throat and chest
open the pores tha skin then rub
Vicks.
For head colds, catarrh,
whooping cough little Vicka
melted spoon and the vapors
Formula of
Vicks from
Camphor (mm the Island
Oil Euralyptua from Auatralia Oil
Juniper from the Mediterranean
Turpentine from the long leaf
pine trees the South Petrolatum from
the fields Pennsylvania, and other
ingredients.
Prescription Jar
Vicks Cos, from 60
75
Theee Ingredients are enor-
mous quantities, carefully tested by
mixed by automatic ma-
chinery huge laboratory, employing
over 200
Recently this Company
had prescription for jar
Vicka filled varioua cities below
given the prices charged, which course
include the physician's fee:
Lynchburg. Chirsas.
Baltimore, Md. .63 Ban Frsncmco
.61 8t.Louii.Ma.
UVAPORUB
Theaters Today
Ime priwentn luxe l'arn-mou-
r'crn Kn'd Meiint.
"TIm Kultii-e;- ''
tenia,"
"larMMiMiit Travrhtmir,"
lliolhem
hem again their
miimral nuiuhem. They great;
them.IHI'la Till-- ATHI The RrenleM
film titliiction kind, today
ellent acreen, 41VIbeing
todny time.
Manng'-- tlltiminon prom
thrilling tvi-r- aeiuse
word. wnnta
other h;ilf Albunieriiehalf Htin-il- a
and venterday
lucrum ldavTill Mice
creatent
appear ehnrac
Prury line
a'no i;itert!lng
'KliMicriuil-iik- l Sewn"
tlirett.
I'AnTIMI. THKTI Williamprenentn that wotobTfut bt'le
Ftnr. vbind,
Mimhiw." draina be
ulmi comedy,
"Stan humi'thlUK,"
Mutt artnon. comedy.
lUimwr,"
Tin-:-
over
H.MTi
HM'llAMKXT'i, llHta
blind horrowera from library here
appear nninc Hpanklng,
ThiaHher l.b'kou eallle.
A ON THE
is wax oil
the bottle
It finish brush
shine.
L'
by Cirocrrs, Sltue Stores, Notion
Repair
S. M. CO., Inc., New York
Bmby's Brown, liu Vt'ita,
Jet-O- Polishes
should
applied
asthma,
inhaled.
Vicka
contains Menthol Japan
Formosa
Tar
Ccaat
valuable
Filled 30-ca-
of Would
Cents
bought
chemists and
people.
officer
do not
Vs.
At
Tlir.Tl:H
Hohlwry." re-
pented
something
pouu'titpin
magnitude,
WjniiiIiik
hvpnotinni;
cives
cives
Shops
NtwYn.li.
IIOUKI.I-.h- JW 11 Ki tui; riTV jail
KAt'KKS'H.M'K. V. J.Hraaua of
lh proapert af homvlvM fami
ne av . ir. Albert Vnna hlldr,
nf tha board of health, pro
pone tn turn the Harkenait"k jal Into
living iiiiHrlein. The jail, fitted With
hatha at earn heat, ta a moat empty.
1 1M Oil
for Pain, Colds, Headache, Tooth-ache- ,
Neuralgia, Lumbago,
Rheumatism
Vou want relief piiekly and
Thun Inaint on "Hayer Tablet of
Aap'rin." aiumpetl wii.i 111 "Uayr
i 'ro."'
7 name "1'ayer" mean you ar
getting genuine Aaplrtn preacrlb d hy
phjno-iMt- for over eighteen yatrn,
ami proved nafe by million of panplf.
Kor A fi W eenla you can get a
hiin. y t.n box of genuine "Itayer Tab-
le a tt Anprln" containing twelva
tulib tn. LirrxKitH aUo a H larger
"I nyei " pack.igen Aap.-ri- la th
trade mark of Haver Manufacture of
Moiiuaceticui'identer of halu llcauid.
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SENATOR 'BORAH'S CHARGES.
D'Jl'HTI.KSS larjre sums of money have been spent by advocatescandidates fur the presidential nniuiiiat'iniiK if tlie
two irrcat parties. I.nrjr expenditures, where made, have been
mi !Ii.,- - Mute havy.g ihfl direct primary. In m far n Senatorlloran n sensational charpr in the senate iHt vrrk merit a tt fill ionat nil. it in hy reason of the iii.ii.tinf nt these charjrea luiiitf uy.iinsl1h direct primary system of nominating candidates.linrah himself u likely t suffer un.r from having made hisUmv.n aKamst LrnnnH Wood, (lovcriior l.(i.Un ami variuuN l.u.l-ni- t!;mKTnU ami rpulil MraFi( in in.miiiatMis rauiui;iiiithan any of ttir .nc!.,Il.-- i lie Mk to bniiir. li. AtlmiltiiiK for the
"l,r '"""t 1'il'l motiv. Knrah han bfn mwl.-- bv wild
nrwi.Hir KtatcmriilN. ma.ie lir kiicIi piitli.-atiui- i tin thr NV- - VrkWorld, rv.-- r to lw tnixti'd in ennuivtion Willi iH.liti.nl caiiipaiirii
f n t I ir'-- t nn-- and women will hn idlf thr
( rpw of nmlt iphJ niiilioim sppnt in rormpliiiK vntt-- inth primary rampaiitim. They will l mir to wall that the turninaiiimiiiB Hipm. ampai(riiK aw amnnir thr al.lmt politiciam in bollipartiPK, and that even if o make improper or illritai lineof mon.y. ilu y w ill he too wis to attempt u-- ite w hen Uiwovervluid exposure would he certain.
Borah ban Uwd hm cliHrnci on iiiirelmlile and eXH'iriTi.t.-.- l
JtHtemrntM by newxpapers and men eekiii to defeat the men theIdaho aotiator assail. Thm is a typical llorali error. He lias neve r
shown himself a deep student of piil.lie ipiestioiiN. His iiifomiationha never been thorough. He baa alwaya ,iiwt missed liein m.ntid.
'h rc"w"1 hf ,,H f"llr,l uriiw into pnnidential timber.He ha nut measured up to that strong standard thut is
io conimaiid the puhlic eonfidenre.
J.
H
iur.
T'liriir1tltlaila.ii. aZ....a I. i H (I hn r Im H tn IH'I' of ia)ll , tlotl MM piTllla) llflU policy nf ill'
.... . v ootoh jH rliHriftHi II TP ItliUlP lip'Whrthcr t.ie Irinty will nn rounir y. ami nominaic .ii y intliil:iiH
(ipiitml nommatiiifi u. an. u il.. . , . . . 1 . f
' ,
t
' t
or nnt p(t ) (
mn i
a "V. ; """,r ""'"" M1HIKI lOL'Pllirr 11 fhlS houltie tht th,- Hillii otuuaiv poKifinfi: in?' rlmrrtTf Ihnt thf? of lltnilpy forpill":' r,,l,f,rrt ,h" liftir MtmnH iH- -. rontrnllinK huihIhfni out of the rrisitleiitiHl mmiiiitiii H.u... . i rmhlii.hi-- tut iht run turn our ninvriiili.ii nn. I Mtif'liiK ritrunion on
h iu .4l.i.,., - an v lino Ht,t n i i ihc iI.m.u mi.-I., ,Ml f,llllk,IJff. riTofiuze that they buve bn ilml (o ..ur .inty th.- - .rl.lptwiien avsnfo ,f tltpir mrdx; first t rnli. ili mid mvoiiU M'tuk 'U ttl,y ',"'1n,,
It? t'i1' T"1," f y kiml of rMrMnise tl.p Imiriir !"wh, th,.- ,,,! will heI mm m t. Jy WHIIt riltliinl fnr nrt..;.!...,! Tl.-- .- I ortnill liif tiit hithe irret neeil for SHiiifv sn.l ul. .....i i . . llt U'.t'M.in..'. Thr ..f ,,'..l.rt"ktf ll.e ,l
rxNTiini H'r They want peace and early final adjitolinent .f- - '" '"
..... ...-- v
...u ...n. is wny puiMie win mien lia turned awav froni wnifTw.
"t tuv ni per,
woelT'IrV" I1!,"all,ll""'Ke have left an impressiou like the
well known doc in the biMhrle manger. The chawsnay and probahlr will disturb a part uf the puhlje i i,N eonridence inm Ii men as W.hkI and I.owden: This may or may not be overcomewhen u,,. f,.ta are known. As for Horah, this outbreak n is Irsliii..lallo as a lare national fipure, ,,,w ,e can and doc proveluutive to corrupt in every charife lie has made
The direct primary, as Senator Mw has said. iK reallv whatHorah w assailing. In the ili.v. of thin pi.puliitioim the direct -
wst practual at the town meeting It was east aside as
ri.nihcrsome. au.l inefficient even ill ouial days, and aa heiiiL'uo pan or a true aystem of reprejteiitativ Boveriiment.liie adoption of the direct primary, iu deiiM-l- populated slatesVt a.rfed hy m 0 --ho hehl that oriniiiiwd politicians would notprniul the people Voice their will. They di.l not see. and few
,
Hrt-
- H't the dire. t primary cb.w.l the doors lo tpolitical preferiiient to ail but the few who have Hie m. nils to lead,irreat mimhera of p.plc at one time iu a brief campaign. The di-rect primary offered as remedy for the nse of money in political
rampaisriiM, has mmply made its use nbsoliitel essential to su ssbecause no men, uo matter lion- - itreat he he, can hope to r h airreat w..nla, without the use f the various means of puhlidn
and adverti,,,,. Newspapers should-l.- the first iiii.I slrontics'tirienda of t dirift primary; for it makes the use of advertising
space necessary behalf candidates. Newspanera Ioiil'. hi.their sou.., u..."l nul. Itu'lk.tI"""" any more than the m,,. u... i..
.u.,,..,i.is K,Vp iickcis or clotlimir andit m kiirmrieant that as they have opportunity to observe the
workings of the direct primary, more and more newspapers arc mru-iii- f
aiiauist H and fiirhtiiir it, even though it a source of revenues
audi ucver w-- re had under the old system of ilelKati au.l
There are a few men whi cluirite that newsluprn, n,.p,fsin tne itireet primary are controlled by 'interest" or
rorrupluui. Hut the real reason for newspaper opposition is because
close newspaper observers reeoirnixe in the direct primary the mostfertile will for corruption this country has ever known ami as theliiethiKl under which fh- - public may be most easily tricked and
"hoased" by money and powerful or)iiiii.ation.
Here in Xew Mexico we have few men iu both parties who
believe that they are being held in obscurity by "powerfulinfluences" "interests" or "bosses." They believe 'that if they
Could secure the direct primary they could force their respeetlt'e
parties confer office and honor upon tli-- Yet even with our
thin population, these men would find th wives hopelessly retired
to private life under the direct primary; inil.-s- they hhoiild able
to finance the costly business of advert isii.tr and transportation ami
"gettinif out" the straiurely indifferent voters.
Men of the Horuh and .1oIiiim.ii lytic believe that newspapers
should carry their individual propaganda free ehai'ire and as a
favor to the public. Jt is a mfprcme eirotisin under which thesv men
nuffer.
AlwavK when a ureal man cornea forward wilii a useful iIioiil'IiI.
a prai'!i.,jl plan or preat movement the newspapers shower their
apace upon I...... ((ul the (real pulilishiiiir business this nation now
SmiI liie political dcniHiroifue even ipuckcr than it spots the ''free"
public ity a.'iit, aii'l to ...!. the eharire for sp,i c is "lull rule."
a
,'o loan, nn im. tier bow Ktroii. can make a alale wide primary
eampsi'ii will. nut the aid of the newspapers, the printing presses
and the bill hoards. Vocal iieiitleuieii h ho think oliicrnise, al
ways fooled at the polls. his ineaiis heavy expense.
Ou the other bund, under the true representative s.islem. a num.
I.y jinprcsMti liiuisctf. his ideas ami his sincerity upon his home
.illinium inn. send the d.'h'irut.'s of that conii..::iiity In alale eon-Ven- t
ion determined to fij.'ht for liim the last ditch And tlns,e.
meeting d.'l. i.'iiles from other eomniiinities who contend for other
sir. in,; men. eventually reach a compromise and airreeuiciit. Often
tit fvilt is. not the Mroiiicst a,' f"r ,':' flae. ' Kar more often
the result lois been to five the shite lin.l niitiou men for
put, lot work.
A V,r liie direct juiiuary, one has hut study the tuiiresses of
W.
Til'' lilUk.TOI IH
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The Setting Crescent
tm hat no mif tan nn-- k !( nHl li'nh itim
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PROBLEMS VOTERS MUST SOLVE
Campaign Issues Discussed by
America's Foremost Citizens
TODAY: WILLIAM JENNINGS BRYAN
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Touring Car
W. O. ALLEN
811 N. Snd St.
A HIGH OPINION
of our good sense and
judgment pre ven is us from
telling you that We call sell the
hiK'KHt ii.ulity uutos at the
pi u e others charge for the
lowest. Wo could ni.t make
nuh a claim hnmsiiy. Hut we
lo i lu in that our prices uie
as low us lire cotuuslciit w H h
I in It t v unit lower tiiuii you can
olilaiu the Nitiiiv giai.e ol can
lor elscwheie. Tvst us on thai
pi 0HIMIIIIItl.
oi iisMoitti i: ri i'si ir. citiAM) 'I Itl 4 KH
White Garage
DISTRIBUTORS
LYRIC
TODAY AND TOMORROW
In iIm 1'nttMMM lmry I MchMtrama
THE SPORTiHG
DUCHESS
TliU to tlt l PntiliM-lltti- t J,r Hit.
THURSDAY Anita Stewart in Shephardei"
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116-11- 1 Meet Upper
peiileiM lu
fr'rewh Meat, KUb. (kyiers,gHalla and r nitt.
Springer Transfer Co.
A RLIABLE
DEPENDABLE
TRANSFER CO.
INDIAN SUPER-BICYCL-
Vitalic, the IWst
K Xpert llepuirintf
Albuquerque Novelty WorkJ
i:i Houth Hecond Rt.
ALBUQUERQUE FOUNDRY
WORKS
Hrbtgws arai ButliTinr"
Arnminum. atrucural at wet for
t wMlnga la) Inm, VtrsMsl. rtrunae,
Kwrinesrs rntmiMrs slacltbilata
Uorkawutl lffK A'loAqumiiM. IN. M.
NOTICB
Art Aseptic Beauty Parlor
n NOW UPt.N
' Hwkr from Hsrr In thmrw
W rio ih nlir lin of tntj wrhI'h'in 7U7 W far ninlmnttt KaMt t entml Ate.
C. H. CARNES
Optometrist
"Eye Classes That Satisfy"
M- - l lMvr IV (M l I, Allii i it m i ion
11)1 K. l ounli si.
ritmte ln.7 fitr ApiM,lnimml.
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FM II ;i (.l'
I'lHHIP H.
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IIRhv 115 Noullt Hn M.
Wlml a Hum,, w lllionl -?
FRUIT, SHADS, ORNAMENTAL
J.T.YOUNG '
ItrprMianluttve of Stink llrolhai.'
PhiHNi 14IIJ-II.-
1920llvl$L00
I'av at Cltixens Nutioiiul Hunk, oi
utsil check to
TOM MoltltlV.
I, i llov N. tty.
Minn OKA DT. glCTCLri narley Davis
ten 0n4os Wailrt Latis gt(M-- girjn l
Tiras. First Class lUpatrtog hr..ar itirS red itir emh hrrnml it
x n
CA5H,CARRX
h. mlx.
IT
TUESDAY, MARCH 30, 1026
WEATHER
Fair and warmer.
Conditions
Rust to festanria, good.
North, good.
Pouth, good.
Itoad west t Onthip andftprlngervills both opstt.
Kor further l.iforma'.loti rail
ViMTE GARAGE
I'mirtli A f'pter, I'lwino fl&.
WHY NOT THAT
PIANO FOR A PLAYER
PIANO
The Manualo
"The leaver Plnno (hul ts nil
biit'tiuiniin" Is the rirknow le.lg
I'll I 'err iiiitoiig l'licr I'miiok.
.w.lis in n nd let n u a
detiiuiMlruiki'ii. I'uiivrnlint
truia i an b uii.inucd.
A. I. Riedling
Company
H,),'i'fw,or to llulilHin IMano (o.
821 V. (Vmral. I'Ihnic ?.
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
PtlltNC t1 g BRCOND ST.Ti Call su4 Dallesry ftatrk'a UUt KUnd
e pM1 the liial(st csrIi prtf
ITilRN. JIOMICM, Jlltt). IIDKCM
Itt.imi, Miiltl.er t nd H.o kn.
olil Autos.
I
We spet lstlte (n and Oentle-me- n
s t'lothins iind ell ktndn of He- -
nii llnnd r ui iH'iire, Army Hhoes uud
tuinf"rts.
St. Junk Co.
4U.1 Ho. Nt. MtiMin S7 j.
' BEBBER
Citizen Bank Building
New Mexico Oil Leases
100,000 'ACRES
ril. I KOM 40 TO lO.INH) .Mill H M: lt IHIII.I.IMI WJ1I.K
Quay, Union, Otudalupc, Tomuice, D Bscs, Curry. Roose-
velt, Chaves, Lea. Eddy, Valencia. Lincoln, Socorro, McKinley,
Bernalillo, Santa Fe, San Miguel Countiei.
F. S. DONNELL, 204 Gold Ave.
TO THE PEOPLE
of ALBUQUERQUE
On April 1st. after twenty five successful yers in the Grocery business,
The Skinner Grocery will open it doors to the people if Albuquerque under
a new system, that of a modern, self serving Caah and Carry Grocery.
During- - twenty-fiv- yenrs in the Grocery business in Albuquerque we
have built up a good, substantial trade, due to our efforts to please mr custo-
mers at all times.
While the former methods of the Grocery business were quite satisfactory
to both our customers and ourselves, we believe we can give our customers
much better values and better service in general by adopting the more modem
Cash and Carry system.
We are sure that we can save you from ten to twenty five per cent on
very article you buy here still giving you the same quality of giods that yon
have been paying more money for. Why? Because we are cutting our ex-
pense of doing business and allowing you to benefit thereby. No clerks, no
delivery boys, no delivery wagons to keep up.
Our stock will consist of the same high grade merchandise we have al-
ways carried. The quality will be the same, Vit the price will be lower.
Will Be Closed All Day Tomorrow
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